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УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ З 
ПОЗИЦІЙ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ 
 
За результатами аналізу української та зарубіжної наукової літератури, в 
якій знайшли відображення сучасні проблеми розвитку освітньої системи, 
зроблено висновок про необхідність розробки моделі управління економічною 
безпекою системи вищої освіти України з урахуванням множини чинників 
зовнішнього середовища.  
Система вищої освіти, як і будь-яка відкрита соціально-економічна 
система, характеризується тенденціями, які є результатом поєднання процесів 
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функціонування, розвитку, реформування і модернізації [1]. Особливості цих 
процесів із врахуванням множини чинників, які визначають їх зміст та якість, 
обумовлюють необхідність розробки відповідного методологічного 
обґрунтування. При цьому під функціонуванням розуміють такий стан системи 
вищої освіти, при якому не відбувається значних змін під впливом зовнішніх та 
внутрішніх чинників, що дозволяє в цілому підтримувати систему забезпечення 
економічної безпеки вищої освіти (ЕБВО) на існуючому рівні; розвиток вищої 
освіти як системи та її реформування є діалектично взаємопов’язаними 
поняттями, які існують в єдності та протилежності; модернізація по суті є 
протилежністю процесу поступового розвитку системи і передбачає зміни в 
траєкторії її розвитку під впливом суб’єктивного чинника [1, с. 145-146]. На цій 
основі зроблено висновок, що критерієм ефективності механізму забезпечення 
ЕБВО є кількість ризиків, які, з одного боку, визначають умови функціонування 
системи вищої освіти, а з іншого – формуються в результаті її розвитку, 
реформування та/або модернізації.  
Удосконалення інструментарію оцінювання, пошук методів та технологій 
управління економічною безпекою закладів вищої освіти (ЗВО) в умовах 
невизначеності та ризику належать до кола завдань, які потребують вирішення 
на етапі реформування національної системи вищої освіти. Це, в свою чергу, 
зумовлює необхідність розробки методологічних основ оцінювання 
економічної безпеки вищої освіти, які б включали: класифікацію чинників 
зовнішнього середовища, алгоритм їх діагностики, визначення критеріїв та 
граничних значень індикаторів економічної безпеки як системи вищої освіти 
загалом, так і окремих освітніх закладів зокрема.   
На рис. 1 схематично представлено процес управління економічною 
безпекою національної системи вищої освіти з позицій системного підходу, що 
обумовлює потребу в розробці методичного забезпечення й відповідного 
інструментарію на різних етапах процесу управління. 
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Рис. 1. Схема процесу управління економічною безпекою НСВО з позицій 
системного підходу та методичне забезпечення його процедур (удосконалено та 
розвинуто автором з використанням [2]) 
Аналіз наукової літератури з питань економічної безпеки вищої освіти 
дозволив зробити висновок, що управління економічною безпекою системи 
вищої освіти потребує, в тому числі, ідентифікації основних загроз, небезпек та 
ризиків, сукупний вплив яких і визначає рівень ЕБВО – високий, середній або 
низький. Така градація, запропонована в праці [3], обґрунтовується таким 
чином: високим слід вважати рівень, що визначається існуванням значимих 
загроз; середній рівень ЕБВО визначається впливом загроз, здатних знизити 
ефективність функціонування системи вищої освіти, які, проте, не торкаються її 
розвитку та саморозвитку; низький рівень визначається за умов, коли система 
практично не здатна до розвитку та самозбереження, спостерігається 
обмеженість реалізації її потенціалу, система не відзначається привабливістю 
для інвестицій у виробничий та людський капітал. 
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В наш час туризм без сумніву займає одне із найприбутковіших місць у 
світі в галузі відпочинку і розваг. Туризм не тільки приємний відпочинок – це 
економічна сфера, яка наповнює бюджет країни. Попри все туризм в нашій 
країні гальмується з багатьох причин. Однією з них є відсутність туристичної 
